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Inspired by papers of Beardon, we give results for fixed points and orbits of
contractions and semi-contractions of locally compact connected spaces. More
precise results are obtained for the case of complex Kobayashi hyperbolic
manifolds.
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